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De verborgen ideologie van Mandril (1948-1953):














feiten,ook alshettegenovergesteldeb weerdwordt.Hij schrijftideologischdenken
nietzozeertoeaanpolitici,alswelaanintellectuelen.Andereonderzoekershebben
de consequentiesvan ideologischdenkenvoor h~ journalistiekhandelenonder-
zocht.MichaelSchudsonkwamin zijn studieDiscoveringthe'News totdeconclusiedat
journalistenhun normenenwaardenproberenteobjectiverendoor hetbelangvan
'feiten'te benadrukken.GayeTuchmanzegthet misschiennog kernachtiger:'the
word"objectivity"is fraughtwithmeaning'.2
Je kunt ideologieonderzoekendoor te kijken naardeverborgenen onbewuste
motievenachteropenlijkuitgesprokenovertuigingen.Bij artistiekecultuurin relatie
totjournalistiekligt dit soortonderzoekmindervoordehanddanbij politiekecul-
tuur,tenzijbedoeldwordthetonderzoeknaardegeëngageerdekuns~ournalistiekdie














De vraagin hoeverrepolitieknieuwsoverpolitiekgaat,is onzinnig,terwijlje je
- ;JoEJl








de journalistiekeaandachtvoor kunst in Mandrilgestuurddoor verborgenideolo-












redactievanHenriëttevanEyk,Wim Hora AdemaenA. Viruly.De redactievandit
opiniërendetijdschriftwist eenkeurvanintellectuelenenkunstenaars- letop het
verondersteldeonderscheid- aanhaarbladtebinden.HettweewekelijkseRuimBaan











actuelewijze tecoverenalspolitiek.Er was in RuimBaanveelaandachtvoornieuwe
kunstvormenuit Amerikaals film enjazz, maarook deAmerikaansejournalistieke
trendskregenmeerruimtedanvoorheen:dereportage,decolumnendecartoonbij-
voorbeeld.HetwaseenAmerikaansnovumomzonuendandeeerlijkemaninthestreet
















derlandsecartoonistenzich somswel ergdirectlieteninspirerendoor hun Ameri-
kaansecollega's.?










'Help de koudeoorlog bestrijdenmetgoedehumor en ontspanning'.8Het eerste
nummervanMandril sloegaan,de5000gedrukteexemplarenwarenbinnentweeda-
genuitverkocht,zodaternogeens5000bijgedruktwerden.9
De redacteurenvanMandril warenervarenjournalistendieeenlifestyle voorston-









het eindevan de eerstejaargangwerd het ook openlijk geschreven:het ging de
'mandrilleurs'alleenmaaromhetpleziereenbladtemaken.EvenalsgrotebroerThe





wat u voor de mondkomt.' Overpolitiekwerdenduswel opmerkingengemaakt,







De Mandrilredactievondin JulesPereldeidealeuitgever.Hij wasgespecialiseerd
in tijdschriftenwaarinpolitiekmaarbeterop afstandgehoudenkonworden:Hilton
Holland Magazine enIdeaal Wonen.KortnadeoprichtingvanMandril werdhij tevensuit-
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Goedhart,metbehulpvanHet Paroolin depolitiekverzeildgeraakt,diein deTweede
Kamervragenhadgesteldoverdoor Nedérlandersbeganewreedhedenin Indone-
sië.I3DeredactievanMandrilhadookfoto'sgezienvanwreedhedendoorIndonesiërs
begaan.'Waarom,dachtenwij, stelt de heer Frans Goedhartdaaroverniet óók
vragen?Wij willenwredeNederlandersnietsauveren.Wij vindenwredeNederlanders
evenwalgelijkals wredeIndonesiërs.Maar waarom(dachtenwij verder)moeten
herenvan links alléénNederlandsewreedhedenzien en herenvan rechtsalleen
Indonesischewreedheid?'
Berichtenover de toen juist begonnenwapenwedlooptussenOost en West
stondennaasteen beginselverklaringvan de redactiewaarin deze beloofdedat
Mandriluitsluitendoorspronkelijkedoor Nederlandsekunstenaarsgemaaktecar-
toonszou publiceren,ennogsteedsop dezelfdebladzijdewerdeentekstmetvoor




tioneelcommentaareronder,datbegonin de trantvan:zoalsde lezerzelf kan le-
zen....Mandrilwildetenslotteookeensatirischbladzijn.Derubriek'On dit....ondat'
stondvolmetditsoortkortebijdragen,daarnavolgdenal dannietmetpseudoniem
































actueleanekdotein éénbeeld- erwerdplaatsingeruimdvoor columns,erwaren
features overgewonemensen,zoalseengoedeslagerof eenbekendebezoekstervan







vanE. Pannekoek).'8Maar ook eengoedgeresearchedverhaaloverin welkecafésje
moestkomenof eenreportageoverhetnachtlevenrondomhetLeidsepleinvanMax
Dendermondeen al dieandereverhalenoveroutgoing modernemensenwarenver-
nieuwendin deNederlandsejournalistiek.'9 De redactiezelf schreefmeerdaneens






Zo vernieuwendals Mandrilin journalistiekopzichtwas, des te behoudender
toondehetbladzich in artistiekopzicht.Opvallendis datin artikelenoverliteratuur
enbeeldendekunst,endatwaseenaanzienlijkdeelvandekopij,esthetischecriteria
zeldenof nooiteenrol spelen.Deaandachtvoorof deveronachtzamingvandooran-
deremediauitvoerigbecommentarieerdeboekenof tentoonstellingenhadvaakeen
ideologischeachtergrond.Omeendergelijkestellingtekunnenbewijzenmoetenwe
nietalleenlezenwater in Mandrilstond,maarookwaternietin stond.Ook moeten
wevanbepaaldebeschrevenpersonenof onderwerpendereputatieof de 'symbool-
waarde' kennen. Laat ik met een onschuldig voorbeeldbeginnen.Als Hans
Gomperts,toenjournalistbij Het Parool enoprichtervanhetanticommunistischelite-
rairetijdschriftLibertinage, ietsin zijnkrantoftijdsch~fthadgeschreven,kreegdatal-
tijd aandachtin Mandril.Zelfsals er iets in Libertinage hadgestaandat kritiek be-
hoefde,- brievenvanDu PerronaanMarsmandievolgensElias indiscreetwaren-
danwerdbij dezekritiektottweemaaltoegeschrevendatLibertinage hetbesteletter-
kundigeperiodiekvanNederlandwas.En alsGompertsin datzelfdenummereenar-
tikel overDu Perronschrijft,wordt het 'merkwaardig'genoemddathij daarinhet
hoofdstedelijkecaféEijldersnoemt.'Dit soortkwasi-artistiekelokaliteiten,'schreef










JooP Hardy,ookal medewerkervanHet Woord,schreefin hetderdenummervan
MandrildathetkenmerkvandekunstnaCézanneenVanGoghwas'devisieop de
werkelijkheid'vormtegeven,in plaatsvan'hetgevoeldeofbeleefde'.Hardybeklaagt





















journalisten hoofdvande regeringspersdienstop Curaçaogewoond,net als zijn
mede-MandriloprichterF itsvanderMolen,die in diejarenalsdiplomaatop hetei-
landwoonde.VanderMolenwasin 1940inWillemstadmede-oprichtergeweestvan






slot vanhetvraaggesprekgaf hij eenironischeveeguit depanaan'OudeZeuren'.










munistischmodelte hervormen.Om eendergelijkmasterplan bevestigdte krijgen,


















~eweten niet te zullen gaan kijken. Over de in 1951gehoudeninternationaal
aandachttrekkendeStijl-tentoonstellingwerdzelfshelemaalnietsgeschreven.In 'On
dit... on dat'werd betreurddatEduardMesser,ooit journalistbij Het Paroolen nu
















damsegemeenteraadan ook ondubbelzinnigop om maatregelente nemen.Een
overbodigeoproepwanteenpaarwekeneerderwasdegewraaktecollagevanElburg
(diemetdebaard)aloplastvandewethoudervancultuuruithetmuseumverwijderd.
Als in het volgendenummer een ingezondenbrief verschijntwaarin staatdat







Toen eenkort verhaalvande stokoudeschrijverAlexanderCohenwerdafgedrukt,






reactionaireideeënmochtCohenniks schrijven.'4Ook toenHansvanNordenin het
februarinummervan1951eenartikelpubliceerdeonderdetitel'Kunstvoordecafeta-




ó-BOnn€€Rt U VOOR ç 9.50 p€r~Jó-ó-l<
"kl;:mrlril i'i ht:r een,ite JWflwrisrische, cu}turefl""s()CiologisdH' en w<Jt.mctl-llog-
meer~\VU,hl:Jd in OllS 1.10d,(bt olt!>!uircnduit NededfJndse bronnen pm, Neder~
hlJldw:: kUIISICO,1;t1'5 ,,opvoedt" LOt het ,gd)j'uikvan hun lil/Cm: op een \'001' ons
geheel llicUlw: wijle."
",\1en kijkt (~r /1;1.,11' uiL. Fiet is een experiment; dat verdient t:C slagen en











te dringen.Iemanddievooropliep in dezestrijdtegenSandbergwasJ.M. Prange,












paaldekunstenaarniet tijdig te herkennenof zelfs geheeloverhethoofd te zien.'














toondeons eenverwrongenschijnbeeld;wij zochtennaarkunsten menboodons
manifesten;wij zochtennaarwaarheidenvondenleugenenbedrog.'Evenlatermerkt
hij op: 'Wij zijn de avant-garde,wantwîj hebbenons bevrijdvan het bekrompen
abstract-academismeder museaen van de officiëlekunst, het modernisme.'Dat•
Prangezelf nooit in Mandrilaanhetwoordkwam,is teverklarenuit zijn expliciete
anticommunistischeopmerkingen('door moskougeregisseerdeabstracten')waar
hij zijn Paroolstukkenmeedoorspekte,en waarde Mandrilredactievanverschoond
wildeblijven.25







men'.Het gaatin dekunstnietom hetonderscheidtussenrealismeensurrealisme
maartussengeïnspireerden bedacht.Vandat laatstetypehadKnap eenactueelvoor-
beeld.Piet Ouborgkreegin 1950deJacob Marisprijsvoor zijn abstractetekening

















menterendeschrijvers.'Het verhaal-met-handen-en-voetenis hier niet in tel.' Als
voorbeeldwerdMauritsDekkergenoemd,eenschrijverdieeenstevigverhaalkanver-
tellen,maardoorde'letterkundigetroep'vooroppervlakkigwerdgehouden.Mede-




vertellersin deliteratuur:Jan deHartog,A.M. deJong enPietBakker.28Omdatzeveel
gelezenworden,zullendecriticihetwelniksvinden,sneerdehij. 'Derestzoekthetin




















logischezin heeftenook nietwil hebben,vooreenpsychiaterom vantewatertan-


























~ behalvejournalistiekevernieuwingook deverborgenvariantvanhetAmerikaansei McCarthyismeinNederlandgeïntroduceerdheeft.
::E
~ Conclusie








aanhigh culture, cultuurmeteenopvoedendetaakin destrijdtegendeontbindende
krachtenvandepolitiekestromingendieEuropatotvoorkortzo ontwrichthadden.
Mandrilis in dezecontexteenmodernmediumtenoemen,deredactiepropageerde
onbekommerdkunst,vaakentertainment genoemd,die als verderfelijkAmerikaans
werdbeschouwdendaaromgoldalseengevaarvoorhetmoreleniveauvandebevol-
king. In de'Redactioneleopzet'werd'mooischrijven'veroordeeldtenbatevan'feiten










dewerkersvanMandrilwerktenbij ElseviersWeekblad of Het Parool,eenmerkwaardige
combinatie,dit conservatieveweekbladende in menigopzichtprogressievekrant.
Watze bondwasdeafkeervanhetcommunisme.In ElseviersWeekblad enHet Parool
werdvandieafkeeropenlijkgewaggemaakt,in Mandril kreegdezepolitiekeafkeerde
vormvaneenkunstbeschouwing.
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